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摘　要:筵席费通常也被称为公款吃喝费用 ,它与交通费 、差旅费等一同构成中国政府的运行成本。由于筵
席费在政府运行成本中所占的比重大 、增长速度快 、影响范围广 , 对这一费用的改革备受社会关注。文章综合
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政成本的一部分 ,主要包括:行政办公费 ,人员工资 、


































于较低水平 。有鉴于此 ,对待公款吃喝问题 ,不应抱


































异 ,日常公款消费的频数 ,以及消费物价涨幅等 ,影
响筵席费确定的因素主要包括:公务员人数 、地区人












源 ,以此建立样本数据 ,进行数据的加工和处理 ,并运
用比较分析的方法 ,提出中央筵席费的计算公式。
材料 1:2001年 ,外务省的机密费高达 55亿日
元 ,同年 ,发生了外务省官员滥用机密费大吃大喝 ,
并购买高级公寓的案件 。
①
材料 2:据《产经新闻》报道 , 2005年 ,日本外务




密费用为 55亿日元 /5 500人 =10万日元 /人 ,其中
包括各种招待费 、津贴 、送礼费以及出差费等。此
外 ,这一费用还包括其他开支(约占 60% ～ 70%,其
中送礼的费用和津贴占较大比例),购买高级公寓
的支出(约占 10%)。因此 ,花在吃喝上的费用占机
密费用的比约为 20% ～ 30%, 笔者选取中间值
25%,即外务省吃喝费用为 25 000日元 /人。而日元日
加权平均价为 100日元兑 7.6元人民币 ,为方便计算 ,
设定为 100日元 =8元人民币。经换算 ,外务省吃喝费
用为 25 000 ×(8 ÷100)=2 000元人民币 /人。
考虑到中日两国购买力水平(主要是食物消费
水平)的差异:一个三口之家的日本人 ,每个月的家
庭伙食费是在 5万日元至 8万日元左右 ,而日本
2004年公司人均月工资在 50万日元以上 (此外扣




伙食费至少要在 400元 ～ 600元人民币之间 ,考虑
到低保户和农村不发达地区 ,约为 300元 ～ 500元人民
币 。而根据 2008年国家统计局公布的数据 ,人均年
总收入的全国平均水平为 15 781元 /人 ,三口之家
月收入约为 3 000元 ～ 3 500元 /家 ,食物与收入比
约为 0.1 ～ 0.167左右 。
[ 3]
由此看来 ,按同比价格计




PCC=2 500元 /人·年　(上下浮动 10%)(1)
考虑到年的涨幅变化 ,第二年的计算公式为
PCC′=PCC×(1 ±年通胀率或紧缩率) (2)









消费水平的差异 ,采取 “地方自筹为主 ,中央补贴为















































酒 ,什么规格 ,什么待遇 ,官员就没有办法乱花钱。

















370亿元 , 1990年达到 400亿元 , 1992年超过 800亿




容 “中国一年公款吃喝费用花掉三年国防开支 ” 。
与长期以来全国上下都呼吁遏制公款吃喝的情形形
成鲜明对照的是:这一数字不减反增。目前 ,中国党
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万 。而在县 、乡 、村基层管理架构中 ,靠收费和罚款
等供养的非编制管理人员约为 2 000万人 ,其中包括
370万村干部 , 1 270万各类非编制聘用人员 。根据
上文的分析 ,公款吃喝的主体主要为前三类人员 ,总
数约为 2 300万 ,而据不完全统计 ,仅 2006年一年







2 500元 /人·年(上下浮动 10% ),笔者选取了比较
有代表性的广东省 、厦门市和贵州省作为比较对象
并根据式 (3)计算:广东省 PLC=2 500 ×30% +
(2 164.3亿元 ÷9 189万)×B;贵州省 PLC=2 500 ×
30% +(226.6亿元 ÷3 904万)×B;厦门市 PLC=
2 500 ×30% +(143.91亿元 ÷ 217万)×B。其中 ,
B=(上年当地行政事业费支出 ÷上年当地财政总
支出)×40% ×(1 +A)。 2006年厦门市公 、检 、法 、
司经费支出 63 935万元 、其他行政事业单位经费支





最大 ,地方部分约为 2 000多元 。加上中央补贴的
750元 ,共计约为 3 000元左右。以此推测 ,全国的
平均水平约为 2 000元左右 。
综上所述 ,改革后 ,全国人均筵席费约为 2 000元 ～
2 500元 /人·年 。较之改革前的 10 000元 /人·年 ,节
省了四分之三 ,筵席费用所占财政支出的比重也降



















美国 (2000年) 9.9% 俄罗斯 (2000年) 7.6% 加拿大 (2000年) 7.1%
印度 (2000年) 6.3% 泰国 (2000年) 5.2% 韩国 (1999年) 5.1%
英国 (1999年) 4.2% 埃及 (1997年) 3.1% 中国 (2000年) 25.7%
　　2.基于港 、澳 、台地区接待费用的数据检验
[ 7]
基于港 、澳 、台地区接待费用的数据检验如表 2
所示。
表 2　基于港 、澳 、台地区接待费用的数据检验
地区 政府支出总额 接待费用支出来源 所占比例
香港地区 2 348.15 其他费用　371.64 15.8























法得出的中国筵席费用(吃喝比例 3% ～ 5%、三公
比例 10%)处在国际公认的合理额度区间(吃喝比
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控的费用 (原来所需费用)等 ,根据成本 -收益分
析 ,改革所需的成本较少。
纵向对比方面 ,较之公款吃喝 12.5%的年均增





可为国家节省 7 500元 ～ 8 000元 ,这一数字再乘以
全国 2 300多万的财政供养人员 ,那么 ,这一改革每
年可以为国家及地方财政节省开支 1 600亿元 。除
去部分费用及执行过程中可能出现的不当支出 ,至
































会监督 ,因此 ,民间组织将发挥重要作用。在日本 ,















① 资料来源:天涯社区 ,日本外务省机要费惊人 , htp:∥ www.tian-
ya.cn/publicforum/Content/no01/1 /270144.shtml。
② 资料来源:中国经济网 , 嫌人数比中国少日本外务省将增 2000
人 , 2006年 8 月 10日. http:∥ www.ce.cn/xwzx/gjss/gdxw/
200608/10 /t20060810-8075300.shtml。
③ 阜阳人民广播电台 10月 8日讯:我市在城区通过公开招标 ,已确
定 30家高中低档宾馆作为市直单位接待场所 ,要求各市直单位
在此范围内选定 2-3家作为本单位公务接待点 , 10月 1日起公
务招待一律在定点处进行。 htp:∥ ah.anhuinews.com/system/
2003/10/08 /000460140.shtml。
④ 数据来源:各国行政事业费用所占比重 , 2007年 8月 , 《领导者 》,
第 17期。
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